



Salah satu program skrining kanker serviks adalah pemeriksaan IVA. Upaya 
memerangi kanker servik di masyarakat banyak menemui kendala, salah satunya adalah 
kurang tanggapnya para WUS untuk memeriksakan dirinya dilayanan kesehatan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang 
IVA dengan perilaku ibu melakukan IVA. 
Rancang  bangun  penelitian  ini  menggunakan  metode  analitik observasional  
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita 
yang sudah menikah sebesar 63 responden dan besar sampelnya adalah 55 responden 
yang diambil dengan cara simple random sampling. Variabel independen pengetahuan 
ibu tentang IVA dan dependen perilaku ibu melakukan  IVA. Data diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner. Kemudian dianalisis secara analitik dengan menggunakan Uji 
Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan α=0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya (47%) ibu memiliki 
pengetahuan kurang dan hampir seluruhnya (90,1%) tidak rutin melakukan kunjungan 
IVA. Hasil Uji Mann Whitney menunjukkan ρ = 0,001 < α = 0,05 , maka H0  ditolak 
yang artinya ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang IVA dengan perilaku ibu 
melakukan IVA. 
Kesimpulan penelitian ini adalah semakin baik   tingkat pengetahuan ibu tentang 
IVA semkin baik perilaku ibu melakukan IVA. Diharapkan ibu untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang IVA melalui media cetak dan elektronik dan untuk tenaga kesehatan 
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